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第且且課　　植物園
練習しま　じょう｡
Ⅰ｡聞いてください｡
しよくぶつえん
1.スミスさんは植物園へ行きます｡
きのう---･スミスさんはきのう植物園へ行きました｡
2.わたしは東京にいません｡
きよねん
去年----わたしは去年東京にいませんでした｡
言ってください｡
1.スミスさんは植物園へ行きます｡
きのう□□ロスミスさんはきのう植物園へ行きました｡ □□□
2.わたしは東京にいません｡
去年　□□□　わたしは去年東京にいませんでした｡ □□□
3.田中さんは動物園へ行きます｡
きのう　□□□　田中さんはきのう動物園へ行きました｡ □□□
Al.田中さんはデパートへ行きます｡
せんしゆう
先週の日曜日に　□□□　田中さんは先週の日曜日にデパートへ行きました｡ □□□
5.スミスさんは学校へ来ます｡
きのう　□□ロ　スミスさんはきのう学校へ釆ました｡ □□□
6.ペローさんは学校へ来ません｡
おととい　□□ロ　ペローさんはおととい学校へ来ませんでした｡口□□
こうえん
7.わたしは公園へ行きません｡
きのう　口□□　わたしはきのう公園へ行きませんでした｡ □□□
8.ペローさんは庭にいます｡
おひるごろ　口□ロ　ペローさんはおひるごろ庭にいました｡口□□
9.スミスさんはうちにいません｡
ゆうベ　ロ□ロ　スミスさんはゆうべうちにいませんでした｡ロロロ
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10,スミスさんはペローさんのうちにいます｡
けさ　ロロロ　スミスさんはけさペローさんのうちにいました｡ [⊃ロロ
ⅠⅠ.聞いてく　ださい｡
み
1.えいがを見ます｡
2.しゃしんをうつします｡
答えてください｡
1.えいがを見ます｡ [コロロ
2.しゃしんをうつします｡ [コロロ
3.バイオリンをひきます｡ □ロロ
4.歌を歌います｡ □□□
5.日本語を勉強しません｡口□□
6.しゅくだいをします｡ □□□
7.えをかきます｡口□□
8｡ごほんを食べません｡ □□□
9.コーヒーを飲みます. □□□
10.本を読みます｡ □□□
III.聞いて　く　ださい｡
えいがを見ました｡
しゃしんをうつしました｡
えいがを見ました｡ □□□
しゃしんをうつしました｡ □□ロ
バイオリンをひきました｡ □□□
歌を歌いました｡ □□□
日本語を勉強しませんでした｡ □□□
しゅくだいをしました｡ □□□
えをかきました｡口ロロ
ごほんを食べませんでした｡ □D n
コーヒーを飲みました｡ □□□
本を読みました｡ [コロロ
1.わたしはえいがを見ます｡
きのう--･-わたしはきのうえいがを見ました｡
2.スミスさんはしゃしんをうつします｡
先週の日曜日に----スミスさんは先週の日曜日にしゃしんをうつしました｡
言ってく　ださい｡
1.わたしはえいがを見ます｡
きのう　□□□　わたしはきのうえいがを見ました｡ □□□
2｡スミスさんはしゃしんをうつします｡
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先週の日曜日に　ロロロ　スミスさんは先週の日曜日にしゃしんをうつしました｡ □□□
3,さとうさんはバイオリンをひきます｡
おととい　□□□　さとうさんはおとといバイオリンをひきました｡ロロロ
4,キムさんは歌を歌います｡
ゆうベ　ロ□ロ　キムさんはゆうべ歌を歌いました｡ □□□
5.わたしは日本語を勉強しません｡
先週　□□□　わたしは先週日本語を勉強しませんでした｡ロロ∩
6.田中さんはしゅくだいをします｡
ゆうベ　ロロロ　田中さんはゆうべしゅくだいをしました｡口□□
7.スミスさんはえをかきます｡
先週の土曜日に　□□ロ　スミスさんは先週の土曜日にえをかきました｡ □□□
8.ペローさんはレストランでごほんを食べません｡
きのう　□ロロ　ペローさんはきのうレストランでごほんを食べませんでした｡ □□□
9.中村さんはきっさてんでコーヒーを飲みません｡
きのう　□□□　中村さんはきのうきっさてんでコーヒーを飲みませんでした｡ □ロロ
10.ペローさんはとしょかんで本を読みます｡
けさ　□□ロ　ペローさんはけさとしょかんで本を読みました｡ロロロ
Ⅳ.聞いてください｡
ありました｡
たくさん　　　　　　たくさんありました｡
きれいな花が　　　　きれいな花がたくさんありました｡
植物園に　　　　　　植物園にきれいな花がたくさんありました｡
言ってください｡
1　ありました｡口ロロ
たくさん　ロロロ
きれいな花が　□□□
植物園に　□□□
たくさんありました｡ロロロ
きれいな花がたくさんありました｡ □ロロ
植物園にきれいな花がたくさんありました｡口□□
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2　いませんでした｡ □□□
あまり　□□□
教室に　□□□
学生は　ロロロ
3　いません｡ □ロロ
ひとりも　ロロロ
子どもは　□□□
このへやに　ロロロ
4　いますか｡ □□□
赤いこいが　□□□
どのぐらい　□□□
この池の中に　口ロロ
5　なりました｡　□□ロ
コ　�"..蝣!�".;　　　　　I
かみなりが　□□□
ゆうベ　ロ□□
6　ふりました｡ □□ロ
ザーザー　ロロロ
.h-^
雨が　□□□
よこはま
横浜では　□□□
おととい　□□□
7　来ます｡ [コロロ
学校-　□□□
いっしょに　□□□
友だちと　□□□
あしたもあさっても　□□□
8　飲みました｡ロロロ
コーヒーを　□□□
あまりいませんでした｡ □□□
教室にあまりいませんでした｡ □□□
学生は教室にあまりいませんでした｡ □□□
ひとりもいません｡ □□□
子どもはひとりもいません｡ロロロ
このへやに子どもはひとりもいません｡ □□□
赤いこいがいますか｡ [コロロ
どのぐらい赤いこいがいますか｡ □□□
この池の中にどのぐらい赤いこいがいますか｡ □□□
ゴロゴロなりました｡ □□口
かみなりがゴロゴロなりました｡口□□
ゆうべかみなりがゴロゴロなりました｡ □ロロ
ザーザーふりました｡ [コ□□
雨がザーザーふりました｡ □□□
横浜では雨がザーザーぶりました｡ □□□
おととい横浜では雨がザーザーふりました｡ □□□
学校へ来ます｡ ⊂]□□
いっしょに学校へ来ます｡ □□□
友だちといっしょに学校へ来ます｡ □□□
あしたもあさっても友だちといっしょに学校へ来ます｡
[コロ[コ
コーヒーを飲みました｡ □□□
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きっさてんで　ロロロ
きのうもおとといも　口□□
きっさてんでコーヒーを飲みました｡ロロロ
きのうもおとといもきっさてんでコーヒーを飲みました｡
n n n
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